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     from La Cenerentola
Gioachino Rossini
(1792-1868)
Jamila Drecker-Waxman, soprano - Clorinda
Emily O'Connor, mezzo-soprano - Tisbe
Emily Dimitriou, mezzo-soprano - Cenerentola
Elias Husiak, baritone - Alidoro
Adam Tarpey - Guard Choreography
"Trio"
     from Béatrice et Bénédict
Hector Berlioz
(1803-1869)
Syona Ayyankeril, soprano - Hero
McKinny Danger-James, mezzo-soprano - Béatrice
Jenna Capriglione, mezzo-soprano - Ursule
"Scena e Duetto"
     from L'elisir d'amore
Gaetano Donizetti
(1797-1848)
Francesco DiLello, tenor - Nemorino
Kristy Shuck, soprano - Adina
"Susanna or via sortite"
     from Le Nozze di Figaro
Wolfgang Amadeus Mozart
(1756-1791)
Nicholas Duffin, baritone - Il Conte
Virginia Douglas, soprano - La Contessa
Monica Ramich, soprano - Susanna
"Duo"
     from Le Comte Ory
Gioachino Rossini
     
McKinny Danger-James, mezzo-soprano - Isolier





Megan Jones, soprano - Arabella
Monica Ramich, soprano - Zdenka
"Finale"
     from Die Zauberflöte
Wolfgang Amadeus Mozart
 
Andrew Sprague, baritone - Papageno
Kristy Shuck, soprano - Papagena
Megan Jones - Die Königin der Nacht 
Adam Tarpey, tenor - Monastatos
Evan Sacco, bass - Sarastro
Jamila Drecker-Waxman, Virginia Douglas, Emily O'Connor - Three Spirits
Shona Ayyankeril, Emily Dimitriou, Jenna Capriglione - Three Ladies
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